
































NÚRIA AYMERICH I ROCAVERT
Directora del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña
El número 26 de la Revista Catalana de Seguretat Pública tiene una significa-
ción especial por varios motivos. El primero, y más importante, por el mero hecho 
de llevar adelante una publicación en los complejos momentos que vivimos, no 
sólo en Cataluña sino en toda Europa. Tenemos la firme voluntad de continuar 
divulgando conocimiento en el ámbito de la seguridad pública trabajando para 
superar las dificultades que se presenten.
En segundo lugar, este número es una recopilación de aportaciones reali-
zadas en las actividades que desde la excelencia nos imponemos en el Instituto 
de Seguridad Pública de Cataluña: desde la organización de jornadas hasta la 
participación en proyectos de investigación o las tesinas premiadas en nuestros 
másters. La suma de todo ello nos ofrece un mosaico de las muchas piezas que 
componen la profesión policial en Cataluña. La importancia de cada uno de los 
temas es capital. Podríamos decir que las aportaciones se centran, por un lado, 
en la reflexión de distintos ámbitos de la delincuencia, por otro lado en el análisis 
de la policía de proximidad y, por último, en los diferentes aspectos organizati-
vos que inciden en los cuerpos de seguridad y especialmente en la Policía de la 
Generalitat-Mossos d’Esquadra.
En cuanto al análisis de la delincuencia, se exponen tres de los principales 
fenómenos con un impacto directo en Cataluña: la ciberdelincuencia, el crimen 
organizado y las nuevas formas de extremismo violento. Cada uno de ellos son 
excelentemente analizados por profesionales del cuerpo y por la brillante con-
tribución del periodista y escritor Joan Queralt. Interesantes son las reflexiones 
del comisario José Luis Trapero que, acertadamente, advierte de la amenaza 
encubierta que supone el crimen organizado para nuestro sistema institucional 
y modelo democrático.
En cuanto al ejercicio policial, se incluye la aportación del inspector Jesús 
Requena, quien nos habla sobre la proximidad policial en la Policía de la Ge-
neralitat-Mossos d’Esquadra. A partir de la hipótesis que entre el discurso y la 
realidad siempre hay una distancia, nos ofrece un profundo y crítico análisis de 
los distintos factores que conforman el discurso, la cultura policial, la organiza-
ción y la ejecución de estas políticas.
Desde el punto de vista de las organizaciones policiales, contamos con una 
doble aproximación. La primera sobre la importancia de la jerarquía y el desa-
rrollo del liderazgo para una adecuada puesta en práctica de la función directiva 
en las organizaciones policiales. A continuación, se nos ofrece la experiencia del 
proyecto europeo COMPOSITE, un interesante estudio por su esfuerzo de defi-
nición de cuáles son los factores internos y externos que influyen en el cambio 
de las organizaciones policiales y las estrategias de los cuerpos para afrontarlo y 
adaptarse a él.
Para terminar, también contamos con dos aportaciones de actualidad y de 
investigación. La primera procede de la magistratura y nos pone al día sobre la 
normativa y la jurisprudencia sobre la obtención de muestras biológicas para el 
análisis del ADN, un terreno siempre delicado desde la perspectiva del procedi-
miento en la investigación criminal. Y la segunda aportación es el informe de inves-
tigación sobre la gestión de las emergencias colectivas a partir de la prevención 
de los riesgos más graves, que intenta resolver la cuestión sobre cuáles son las 
capacidades de las distintas administraciones para proteger a nuestra población 
de los riesgos más graves.
Como he dicho al principio, el abanico es amplio y el mosaico completo. Sin 
duda, los ensayos resolverán dudas a la vez que despertarán otras, y aportarán 
algunas novedades en cada uno de los campos de estudio, lo que les concederá 
un valor añadido. En realidad, este valor añadido y abrir nuevas dudas y temas de 
debate es uno de nuestros objetivos hacia nuestros lectores.  
